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EL MODERNISME A EUROPA 
Al llarg de les dues darreres decades del S. 
XIX apareixen a Europa un seguit de rnovirnents 
artistics: Art Nouveau a Franca, Modern Style a 
Anglaterra, Jugenstil a Alernanya, Sezessionstil 
a ~ustr ial. .   
Aquests rnovirnents artístics que naixen en 
plenaefervescenciade la 2a Revolució Industri- 
al són acceptats i difosos pels fills de la burgesia 
enriquida a causa de I'esrnentada Revolució 
Industrial. 
Els artistes rnodernistes es rebellaven con- 
tra el rnaterialisrne burges (aquest tret el troba- 
rern tarnbé en el Modernisme catala ja que la 
rnajoria dels artistes rnodernistes eren fills de la 
burgesia benestant i que en lloc de seguir arnb 
els negocis dels seus pares, prefereixen viure 
del seu treball artistic adoptant una postura 
critica envers la burgesia i I'ordre establert per 
aquesta). 
Els rnodernistes adopten a vegades una 
postura rornantica i porten una vida bohemia 
fugint de tot allo que es considera normal i 
corrent tant pel que faal vestir corn en la manera 
de comportar-se, aixo fa que siguin incornpre- 
sos i alguna vegada criticats. 
Influits per les idees vitalistes de Nietzche i 
Kierkegaard aixi corn els sirnbolistes i parnassi- 
ans francesos, i tarnbé Carlyle, D'Annuncio, 
Ruskin, Ibsen, Maeterning i tot un seguit de 
pensadors adrnirats pels rnodernistes, adopten 
postures nacionalistes i I'exaltació de I'individu- 
alisrne arnb la qual cosa ['artista és considerat 
corn un geni que esta perdamunt de les conven- 
cions establertes per la societat burgesa a la 
qual rebutgen. Tot aixo fa que I'art rnodernista 
tingui personalitat propia i sigui vistós i original. 
EL MODERNISME A CATALUNYA 
El modernisrne fou un arnpli rnoviment cul- 
tural que a Catalunya tingué unes característi- 
ques especials, encara que participa dels trets 
característics rnés irnportants dels corrents 
rnodernistes que es desenvolupaven paral.- 
lelarnent en el ternps a la resta d'Espanya i a 
Europa. 
Cronologicarnent podriern situar I'inici del 
Modernisrne a Catalunya a finals del S. XIX 
entre el 1888 i el 1892, i el seu final el situaríern 
sirnbolicarnent en el 191 1, any de la rnort de 
Joan Maragall i I'aparició d'algunes publicaci- 
ons noucentistes irnportants, encaraque hi hau- 
ran rnanifestacions rnodernistes tardanes que 
seguiran fins els anys vint, corn és el cas de 
Cesar Martinell que rnés endavant estudiarem. 
OBJECTIUS 
Entre els objectius fonarnentals del Moder- 
nisrne a Catalunya caldria destacar: 
a) Sisternatització i posada al dia de la 
llengua catalana que en el període anterior al 
rnodernisrne, la Renaixenqa, havia sortit d'un 
llarg període d'estancarnent anornenat la Deca- 
dencia, que avarca els S. XVI, XVII, XVlll i les 
prirneres decades del S. XIX. 
b) A través d'aquesta sisternatització lin- 
güística es proposen crear una literatura i un art 
nacional que expressés leccaracteristiques pro- 
pies de Catalunya i al rnateix ternps reflectís la 
problernatica universal. Aixi els rnodernistes per 
una part postulen el nacionalisrne i per I'altra el 
cosrnopolitisrne. 
FONTS D'INSPIRACIO 
Corn hern apuntat anteriorrnent el Modernis- 
me participa d'alguns trets cornuns arnb el Ro- 
rnanticisrne i corn aquest, en el ternpss'inspiraen 
I'Edat Mitjana, epoca florent per al Principat de 
Catalunya. Aquestainfluencia medieval es mate- 
rialitza principalrnent en I'arquitectura i aixi tro- 
bern elernents constructius del gotic a les cons- 
truccions rnodernistes corn són: pinacles, fines- 
trals, vitralls, voltes, arcs ... (elernents que són 
presents al Celler Cooperatiu del Pinell de Brai). 
En I'espai s'inspiren en paisos llunyans i 
exotics situats a I'Orient, aixo respon a les 
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ansies de llibertat que sentien, igual que els 
romantics, i que, algunes vegades davant la 
impossibilitat de poder viatjar i visitar aquests 
paisos, deixaven volar la imaginaciócap aaquells 
Ilunyans i exotics indrets, donant lloc a unes 
manifestacions artistiques singulars i imaginati- 
ves. Aquestes influencies orientals es fan pale- 
ses en  la decoració: dibuixos, catifes ...' Aixi 
mateix reben influencies del món arab. 
Una tercera font d'inspiració és la natura 
que és present en I'ornamentació modernista, la 
Casa Mila. "la Pedrera" i el Parc Güell d'Antoni 
Gaudi, entre altres, en són dos exemples de 
I'abans esmentat, en la primera es poden apre- 
ciar ondulacions a la facana que suggereixen el 
rnoviment de les ones del mar, en el segon I'ús 
de la pedra rústica per edificar arcs en forma de 
palmera (detall que també es troba present en la 
construcció dels arcs en la Cooperativa del 
Pinell de Brai). 
EL MODERNISME I L'ENTORN SOCIO- 
ECONOMIC A CATALUNYA 
L'aparició del Modernisme a Catalunya co- 
incideix amb una epoca de prosperitat economi- 
ca i un sentiment d'afirmació nacionalista as- 
cendent. 
A la segona meitat del S. XIX, Catalunya 
junt amb el País Basc s'incorpora al grup de 
paisos que duen a terme la Revolució Industrial 
la qual cosa comportara un seguit de canvis que 
afectaran les estructures socio-economiques 
catalanes. La burgesia que és el motor que 
impulsa el procésd'industrialització acatalunya 
s'enriqueix, la qual cosa li permetra construir 
"mansions" que són dissenyades per arquitec- 
tes de la epoca, en aquest cas, modernistes. 
pero aquesta burgesia industrial benestant que 
anys enrera estava d'acord amb els governs de 
la casa regnant, els Borbons. ara estan en 
desacord amb els governs de la Restauració 
perque demanen mesures proteccionistes per 
als seus productes front a la competencia que 
suposa I'entrada al país de productes estran- 
gers. Aixo fara que la burgesia s'organitzi politi- 
cament per tal d'obtenir un cert pes politic al 
govern central de Madrid. aixi es potenciara el 
sentiment nacionalista a Catalunya laqual cosa 
donara lloc a I'aparicio del Catalanisme i d'asso- 
ciacions catalanistes de caire conservador com 
la Lliga de Catalunya fundada el 5 de novembre 
de 1887, que va participar en la redacció de les 
Bases de Manresa (1892) i que més tard la 
majoria dels seus rnembres s'incorporarien a un 
dels partits politics catalanistes mes significa- 
tius, la Lliga Regionalista (1901) en la que mili- 
tarien homes tan significatius en la política cata- 
lana com: Valenti Almirall, F. Cambó. Prat de la 
Riba i altres tan sianificatius en arauitectura 
modernista com ~omenech i Montanir. i Puig i 
Cadafalch.. . 
EL COOPERATIVISME 
El punt de partenca del cooperativisme 
modern té lloc amb la fundació de la Cooperati- 
va de Teixidors de la Rochdale el 1884 a Angla- 
terra'. encara que al llarg de la historia s'hagin 
donat casosd'associacionsd'individusquecom- 
parteixen algunes de les caracteristiques del 
cooperativisme com són. I'ajuntar els esforqos 
per tal d'aconseguir unes millores economiques 
o socials i la rnillor defensa dels seus interessos. 
entre aquestes podriem citar els gremis rnedie- 
vals. Malgrat tot aquestes manifestacions no 
son sino analogies ja que no tenen cap nexe 
historic amb el cooperativisme modern. 
El cooperativisme pretén donar solucions 
pacifiques i satisfer les reivindicacions socials 
dels seus associats i aixi postula una serie de 
principis entre els que podriem destacar: 
- Una distribució social més justa de la 
riquesa. 
- lgualtat d'oportunitats pera tothom. 
- Impedir I'explotació de I'home per I'home. 
-Que el capital no predomini sobre el treball 
i la persona humana. 
Per aixo, I'home s'associa quan per el1 sol 
és incapac de lluitar contra la competencia i 
necessita mitjans superiors als que disposa per 
defensar els seus interessos 3.  
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Aquesta necessitat fa que el cooperativic- 
medesd'el seu inicifins a I'actualitates manifes- 
ti sota diferents modalitats com: consum, credit, 
producció industrial, producció i elaboració de 
productes agraris, construcció d'habitatges, 
sanitat.. . 
EL COOPERATIVISME A ESPANYA 
Pel que fa a la possessió de la terra a 
I'Espanya del segle XIX, s'observen unes grans 
diferencies, per una part existeixen els grans 
latifundis i per I'altra els minifundis, petites uni- 
tats de conreu, a més hi havia altres grups com 
eren els arrendataris i els aparcers que treballa- 
ven al carnp, encara que no posseien terres o 
ben poques. 
Davant aquesta situació apareixen les pri- 
meres cooperatives impulsades per treballa- 
dors del camp, "Torre de San Miguel" (Badajoz) 
a I'any 1902, Astúries . . .4  que per una banda 
aconsegueixen un abaratiment en la compra 
dels productes que necessiten pel conreu del 
camp, adobs.. . així com I'oportunitat de poder 
vendre millor els productes que produien al 
camp, per altra banda es beneficiaren d'algunes 
exempcions fiscals. 
EL COOPERATIVISME A CATALUNYA 
La primera societat agrícola de Catalunya 
es constituí a Barbera de la Conca (Tarragona), 
on un grup de pagesos s'uniren i van fundar "La 
Sociedad de Trabajadores Agrícolas del Pueblo 
de Barbera 1894, que més endavant faria pos- 
sible la construcció del primer celler cooperatiu 
de Barbera de la Conca 1903, que és el primer 
de Catalunyas, amb la qual cosa aquests grups 
de pioners del cooperativisrne agrari van gaudir 
d'una infrastructura que els permetria poder 
comercial~tzar millor la seva producció quedant 
iliures de I'especulació a que eren sotmesos, al 
mateix ternpsque van aconseguir algunes millo- 
res socials. 
Mes endavant el 1913 es va construir, tam- 
bé a Barbera de la Conca, un altre celler coope- 
ratiu, "El Sindicat Agrícola", anomenat "El Sindi- 
cat dels Rics" perque, adiferenciaque I'anterior 
fou promogut per aparcersi arrendataris, aquest 
va ser construit per propietaris. Aquestes dues 
entitats funcionaren paral.lelament fins la guer- 
ra civil. Finalitzada aquesta es fusionaren for- 
mant la Cooperativa Agrícola de Barbera. 
No fou pero fins al final de la 1 a decada del 
segle XX quan es duren a terme un nombre 
important de construccions agraries dedicades 
a I'ús cooperatiu degut a I'acció de la Mancomu- 
nitat de Catalunya (Plade Serveis Públics), que 
juntament a la pujanca del cooperativisme do- 
naran lloc a un seguit de construccions agraries 
a la provincia de Tarragona en les quals I'arqui- 
tecte vallenc Cesar Martinell hi va tenir un paper 
molt irnportant. 
CESAR MARTINELL i LA SEVA OBRA 
Parlar de Cesar Martinell des d'una sola 
faceta, I'arquitectura, senseanomenar lesaltres 
quevadesenvolupar, per una bandaseria no fer 
justícia a la personalitat polifacetica de I'arqui- 
tecte vallenc que tant va fer per I'art i la cultura 
catalana, per I'altra relacionar la seva activitat 
arquitectonica amb les altres que va desenvolu- 
par al llarg de la seva vida ens permetran com- 
prendre i valorar millor la seva obra de forma 
global. 
Serveixi també per expressar la meva admi- 
ració envers aquest senyor que no vaig tenir la 
sort de coneixer personalment, pero que des- 
prés de coneixer una mica la seva obra i haver 
visitat algunes de les seves construccions, pen- 
so que aquest modest escrit de divulgació pugui 
ser un petit homenatge a I'home que tant ha 
enriquit amb les seves actuacions el patrimoni 
artístic de Catalunya en general i de la provincia 
de Tarragona en particular. 
MARTINELL ESCRIPTOR 
Si bé és en I'arquitectura on Martinell ha 
destacat més, caldria esmentar també altres 
facetes de la seva activitat, com és la literaria, la 
qual va desenvolupar intensament i, que citar-la 
en la seva totalitat seria llarg d'enumerar i així 
tracta temes relacionats amb la historia de I'art 
a Catalunya com ara: L'art de Poblet, L'art de 
transició al gotic, I'arquitectura i escultura barro- 
ques i un llarg etcetera que ultrapassa les pos- 
sibilitats d'enumerar en aquest treball. 
A més d'aquesta interessant activitat litera- 
ria que comenca en la seva joventut pero, és a 
partir dels anys quaranta quan adquirira un 
volum important. Martinell és també un investi- 
gadorde la historiade I'arquitectura i de I'art, així 
mateix fara una tasca divulgadora donant con- 
ferencies de caire docent, primerament a Valls 
i després en altres indrets de Catalunya, perque 
com es diu a la conferencia d'Antoni González i 
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Moreno-Navarro, donada a Valls el 20 de juny 
de 1992 arnb motiu de la concessió de la Meda- 
lla d'Or de Valls a títol posturn a Cesar Martinell: 
"No es tractava nornés de fer cultura sinó tarnbé 
de culturitzar el poble" 6. 
Malgrat tot i ates que el cos principal del 
present treball fa referencia a I'arquitectura i en 
especial a les construccions agraries de Marti- 
nell, sera en aquest carnp on I'estudi sera rnés 
extens. 
MARTINELL ARQUITECTE 
Martinell fou un arquitecte que cronologica- 
ment vadesenvolupar la seva obra de construc- 
cions agraries dins del context que dorninava el 
corrent cultural, ideologic i formal posterior al 
Modernisme, el ~oucentisrne, pero influit pels 
seus rnestres Gaudí.. . les construccions aarari- 
- 
es de Martinell són una pewivencia de I'arqui- 
tectura rnodernista dintre d'un espai i un context 
on dominaven les formes del Noucentisrne. 
Caldria dir peroque les construccions agra- 
ries que Martinell realitza foren d'una bellesa 
extraordinaria, la qual cosa li va donar prestigi. 
A bandava dur a terrne tot un seguit d'obres tant 
per particulars i associacions, com altres de 
tipus religiós corn són: obres de restauració i 
construcció d'esglésies, carnpanars.. . 
CONSTRUCCIONS AGRARIES DE CE- 
SAR MARTINELL A TARRAGONA 
El conjunt de construccions agraries de 
Martinell a Tarragona el podríern enquadrar 
ternporalrnent entre 191 8 i 1922, epoca en que 
coincidiren dos factors que feren possible la 
construcció d'aquests edificis majestuosos que 
han perdurat fins I'actualitat i són orgull de les 
cornarques tarragonines. 
Els factors abans esrnentats són: I'auge 
creixent de I'associacionisrne i el cooperativis- 
me en aquella epoca i per i'altra la voluntat de la 
Mancornunitat de Catalunya, entitat política ca- 
talana que es va constituir el 6 d'abril de 1914 
per la unió de les 4 diputacions catalanes, que 
es va proposar un extens pla de seweis públics 
arnb especial preferencia per la cultura i I'agri- 
cultura arnb I'objectiu de donar un equilibri a la 
rnetropoli de Barcelona on es construien tot un 
seguit de d'institucions culturals i la resta de 
Catalunya on predominaven les obres de tipolo- 
gia diversa a través de la concessió de préstecs 
arnb un interes rnoderat que propiciava la cons- 
trucció d'aquests edificis, encara que en alguns 
casos els préstecs costessin d'arribar havent de 
recórrer a entitats financieres particulars arnb 
un interes rnés gravós, corn és el cas del Pinell 
de Brai. 
Tornant als cellers cooperatius de Martinell 
podern veure-hi la influencia de Dornenech i 
Montaner que juntarnent arnb el seu fill Dorne- 
nech i Roura són els autors del celler de I'Esplu- 
ga de Francolí que s'inaugura el 191 2 arnb les 
seves naus de planta basilical ajuntades longi- 
tudinalrnent, factor que tarnbé és present en 
rnolts dels cellers de Cesar Martinell, corn és el 
cas del Rocafort de Queralt i el del Pinell entre 
altres. Tarnbéal'iaualaue Dornenechi Montaner. 
Martinell utilitza-rnasiivarnent el totxo en les 
sevesconstruccions agraries. Per altra banda la 
influencia del rnodernisrne de Gaudi, que fou 
rnestre de Martinell, és evident en la solució a la 
que acudeix Martinell a I'hora de cobrir els 
cellers, ernprant els arcs equilibrats o parabolics 
quesón presentsen algunscellers corn ése1 cas 
del de Gandesa, Rocafort de Queralt i el Pinell 
de Brai entrealtres, arnblaqualcosa I'arquitecte 
vallenc dóna una gran vistositat a les seves 
construccions sense oblidar el fi peral qual han 
estatconcebudesconjugant així en un sol edifici 
I'estetica i la bellesa arnb la praxis i I'utilitarisrne. 
EL CELLER COOPERATIU I MOLI D'OL1 
DEL PINELL DE BRAl 
a) Situació socio-econornica 
A I'igual que la rnajoria d'indrets de la 
Catalunya Nova aprincipisde segle, al Pinell de 
Brai la terra estava distribuida en la forma de 
rninifundis, no havent-hi grans unitatsd'explota- 
ció que pertanyessin a un sol propietari que 
aglutinés la rnajor part de superficie de conreu 
del poble. La possessió de les unitats de conreu 
es distribuida de la següent manera: 
1) Les cases riques o propietaris que tenien 
unes propietats considerables, sernpre parlant 
a nivel1 local, que explotaven les seves terres 
arnb el treball d'alguns rnembres de la unitat 
familiar ajudats per jornalers que ternporalrnent 
o de forma fixa treballaven les terres. 
2) Les cases mitjanes, propietaris que teni- 
en rnenys superfície territorial que ets anteriors 
i que explotaven les seves terres en regirn 
d'explotació familiar, contractant ternporalrnent 
aigun jornaler. 
3) Els aparcers, que treballaven les terres 
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dels propietaris en regirns diversos segons les 
condicions establertes: a rnitges, al terc, a la 
cinquena ... 
Molts d'aquests aparcers aixícorn els jorna- 
lers abans esrnentats, en la rnajoria dels casos 
tenien alguna petita unitat de conreu propia que 
els servia per rnillorar una mica la seva econo- 
rnia, cornplernentant-la arnb el sou que guanya- 
ven al jornal. 
A banda d'aquests treballadors agrícoles hi 
havia un grup de persones que treballaven a les 
bobiles dedicades a la fabricació de cerarnica: 
teules, rajoles i totxo, rnaterials alguns dels 
quals, corn el totxo, seran utilitzats per a la 
construcció de la cooperativa corn rnés enda- 
vant veurern. Tarnbé era significatiu el treball 
que realitzaven les dones arnb el rnargalló (pal- 
ma enana) del qual feien sarries, cabassos, 
bufadors.. . 
Els cultius predorninants eren: I'oliva7, el 
rai'rn i els cereals, blat destinat a rnoldre'l pera 
fer farina i posteriorrnent pa, ordi i altres grarní- 
nies destinades a pinsos pels anirnals dornes- 
tics. Altres conreus eren I'arnetller, el garrofer i 
la figuera. L'existencia de cultius de regadiu era 
escassa. 
Pel que fa a I'elaboració i cornercialització 
dels 2 productes dorninants, oli i vi, el primer 
rnajoritariarnent es rnolia al poble on hi havia tot 
un seguit de rnolins corn ara: Molí de Joan 
Serres, Molí Nou, d'Espinós, del Xocolata, de 
Franxo, de Montagut, de Pinet, de Roc ... entre 
d'altres. 
L'elaboració del vi i la seva cornercialització 
ja era cosa rnés difícil, ja que s'elaborava de 
forma artesanal i intuitiva, aixafant els rairns en 
petits cellers particulars, situats norrnalrnent als 
soterranis de les cases, dipositant el rnost en 
botes de fusta o en petits cups. 
Els agricultors que no tenien lloc per poder 
elaborar i ernrnagatzernar la seva producció 
vinicola, havien de vendre-la o bé a d'altres 
persones del poble o bé a Gandesa, localitat 
que es troba a 10 Krns. del Pinell. 
Tan els que venien els rairns al poble, corn 
els que els portaven a la població veina abans 
esmentada, es trobaven sernpre davant la rna- 
teixa disjuntiva, davant el preu especulatiu que 
els oferia el cornerciant, o s'ernportaven els 
rairns a casa (cosa que no podien fer per no 
disposar de Iloc) o havien d'acceptar el preu que 
elsoferia el comprador, arnb la qual cosaqueda- 
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Fins ara, en aquest apartat, hern parlat del 
vessant econornic, ara parlarern del vessant 
social. Ja arnb anterioritat a la fundació del 
"Sindicat" corn farniliarrnent s'anornenava i en- 
cara hi ha gent que I'anornena avui, el Pinell 
participava de les idees del cooperativisrne i de 
I'associacionisrne queja des de la 2a rneitat del 
segle XIX seguien una línia ascendent a tot 
arreu, així ens trobern que la l a  associació de 
caire polític-social que trobern al Pinell, és el 
"Centre Catolic". 
Els socis que integraven aquesta societat, 
rnalgrat que era d'ideologia conservadora, pro- 
venien de diferents capes socials corn eren: 
rnernbres de les cases que abans hern anorne- 
nat corn a "cases riques" juntarnent arnb rnern- 
bres de les farnílies de les "cases rnitjanes" així 
corn aparcers i jornalers que treballaven les 
terres dels propietaris abans esrnentats. 
Entre les diverses activitats que es duien a 
terrne en aquest local caldria destacar: 
Cafeteria i sala de ball 
Forn de pa, en regirn cooperatiu pera tots 
els seus associats (instal4at sirnultaniament a la 
construcció de la Cooperativa). 
Secció d'ajuda (socors socials) que paga- 
va una quantitat x i per un ternps deterrninat, 
quan un dels seus socis patia una rnalaltia o 
algun accident que li impedís treballar9. 
Posteriorrnent i segons Domingo Montagut 
Sola, es va fundar la "Societat Obrera i de 
Socorros Mutuos" al carrer Carretera. Els socis 
d'aquesta entitat eren tots petits propietaris i 
obrers d'ideologia progressista, 
La construcció d'aquest local social es va 
fer en regirn de peonades, sistema el qual cada 
individu que estava dintre del col,lectiu anava a 
treballar de franc quan se I'avisava. El torn 
d'avisos era rotatiu. 
Entre les activitats que es desenvolupaven 
citarern: 
Cafe i sala de ball. 
Secció d'ajuda (fons cornú) que corn en el 
cas abans esrnentat del Centre Catolic, ajudava 
als seus afiliats quan no podien treballar per 
rnalaltia o accident. 
Tarnbé hi havia una habitació destinada a 
Centre Cultural on els joves anaven a aprendre 
a llegir i fer activitats culturals 'O. 
En I'actualitat "I'Obrera" corn farniliarrnent 
s'anornena és la seu del C. de F. Pinell, havent- 
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hi ubicat un bar i una sala on s'hi pot fer ball, 
representar espectacles o dur a terme actes 
socials. 
Uns anys més tard a la fundació de la 
"Societat Obrera" es funda un altra associació 
anomenada "La Cooperativa", el local de la qual 
es va ubicar fent xamfra a la placa de I'Església 
amb el carrer Barreres, on avui esta emplacada 
la "Cooperativa de Consum" (economat) i la 
Caixa de Tarragona. 
Elssocisde lacooperativaeren també en la 
seva 'majoria socis de "I'Obrera". 
Les funcions principals que es desenvolu- 
paven en aquests locals eren: 
Servei de Cafeteria. 
Tenda economat. 
Finalment citarem una quarta associació, 
"La Societat Recreativa Pianola", situada al car- 
rer de Miravet. 
Aquesta associació es va formar per homes 
que avui en diríem centristes, ja que alguns 
d'ells havien estat del "Centre Catolic" i altres de 
la Societat "Obrera". Políticament a I'hora de 
votar, els uns votaven a Esquerra Republicana 
de Catalunya, mentre que els altres ho feien per 
partits conservadors. 
Unes decades després de finalitzada la 
Guerra Civil, el local fou venut a particulars, 
restant aixi fins a I'actualitat. 
Com a conclusió de I'abans esmentat, per 
una banda els camperols eren conscients de la 
necessitat d'ajuntar els seus esforcos, construir 
un local cooperatiu i aixi poder-se lliurar dels 
abusos a que eren sotmesos i treure un millor 
rendiment economic derivatde lacomercialitza- 
ció i venda de la seva producció agraria, aixi 
com una millora qualitativa en I'elaboració dels 
productes que produien, sobretot el vi, al ser 
elaborat per professionals i en un local adequat. 
A banda de tot aixo, voldria remarcar la 
intenció social i cooperativista dels fundadors 
que amb I'esperit d'ultrapassar la transformació 
i venda dels productes del camp van estendre's 
aaltressectorsde la producció i aixivan habilitar 
part del que ara és la "Sala de les olives" on hi 
van instaldar un taller als anys 20, en el qual es 
muntaven nines, les peces de les quals eren 
portades des de Barcelona, avancant-se en 
mésde 50 anys als tallers de confecció que avui 
en dia hi ha distribuits pels nostres pobles de la 
Terra Alta (i a I'igual que avui en aquel1 temps 
donava feina a un sector de la població, majori- 
tariament dones, que hi anaven a treballar). 
Tot I'abans esmentatjuntament amblescon- 
dicions favorablesque oferia la Mancomunitat de 
Catalunya a I'hora d'oferir préstecs amb un baix 
interes, I'entusiasme pel cooperativisme que es- 
tava en plena efervescencia a Catalunya i la 
tradició associacionista que com hem vist abans 
hi haviaal Pinell i a lacomarca, vaferque un grup 
decamperolsdel Pinell majoritariament socis del 
"Centre Catolic" impulsaren el projecte de la 
construcció del Celler Cooperatiu i Moli d'Oli. 
El grup de camperols abans esmentat en- 
capcalat per Joan Baptista Espinós, van formar 
una junta rectoradel que seria la nova Coopera- 
tiva Agrícola. 
La junta que es va formar, de la que Joan 
Baptista Espinós fou el primer president, s'en- 
carrega de comprar els solars on es construiria 
el futur local i es va posar en contacte amb 
Martinell, el qual es desplaca al Pinell a les 
darreries del 191 8, per tal d'entrevistar-se amb 
la junta rectora i endegar el projecte del Celler 
Cooperatiu i Moli d'Oli del Pinell. 
EL PRIMER PROJECTE DE L'EDIFICI 
La ideologia de Martinell de combinar la 
bellesa amb lafuncionalitat, també es va aplicar 
al Pinell, per la qual cosa i per tal de determinar 
les condicions optimes de la fermentació del vi, 
actua com a tecnicenoleg lsidre Camplloch, aixi 
es construiren les tines, en forma de diposits 
cilindrics alineats en fileres de 2 al llarg de les 
naus centrals. El fet de construir les tines en 
formacilíndrica en lloc de quadrada, creava uns 
espais buits entre els diposits, la qual cosa 
facilitava la ventilació amb la consegüent refri- 
geració i propiciava unes millors condicions de 
fermentació. 
Com a oleotecnic va intervenir Emili 
Rovirosa. 
L'edifici va quedar distribuit en el primer 
projecte en 4 naus contigües de 10 x 3150 
metres, una de lesquals ambdues plantes seria 
destinada a molí d'oli, i les altres 3 a celler, amb 
una cabuda inicial de 320.000 Kg d'oli i 22.000 
HI. de vi, que posteriorment es va ampliar. 
A la part posterior de lesdues nauscentrals, 
es va situar la sala d'elaboració del vi, de 1230 
x21,50 metres. Posteriorment, pera les tasques 
de I'elaboració, es va habilitar una dependencia 
situada al costat de les oficines, on ha seguitfins 
I'actualitat i I'antiga sala d'elaboració, resta des- 
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tinada a salade distribucióde vi als socis i venda 
al detall als cornpradors en general. 
Darreraaquesta sala i a un nivel1 rnés alt, es 
van situar les tolves i el rnoll de descarrega del 
raim, en un espai de 8 x 28 metres, al qual 
s'accedeix a peu pla per la facana posterior. 
Sobre el mur que dividia la sala de I'elaboració 
i les tolves es va projectar instal.lar-hi un diposit 
d'aiguaquedonariavistositat al conjuntde I'obra. 
Aquest element decoratiu arnb funcions practi- 
ques és característic en els cellers de Martinell, 
corn és el cas de Gandesa. Falset, Nulles ... 
Aquest primitiu projecte es modifica en al- 
guns punts, entre els que caldria destacar: 
a) Unióde lesdos nauscentralsen unasola: 
"Para evitar la rnonotonia de las 4 naves conti- 
güas con silueta en zig-zag, fueron unidas las 
dos naves centrales en una sola de mayor 
altura. siguiendo la estructura vista en Falset, 
con lo qual el conjunto adquiriría mayor ex- 
presión decorativa" ". Amb aquesta reforma el 
conjunt de I'obra ja de per si ampul.losa. adqui- 
ria la vistositat que la farien acreedora del norn 
amb una alcaria superior a les dues laterals, els 
finestrals avitrallats i una mena de pinacles que 
coronen I'edifici enlairant-se i donant-li gracia i 
esveltesa que juntarnent arnb les portalades de 
pedra picada, els arcs equilibrats de I'interior i 
altres elernents li donen I'aspecte rnajestuós de 
les catedrals gotiques. 
b) Una altra reforma sobre el projecte inicial 
fou la supressió del diposit d'aigua cilindric 
sostingut sobre tres pilans sobre una plataforma 
de rnaó vist que coronaria I'edifici i que rnalaura- 
darnent s'hagué de suprimir per rnotius econo- 
mics. 
c) Una tercera reforma fou la supressió 
d'una marquesina en forma d'ernparrat a la 
porta principal i una escultura a laclau de I'arc de 
la rnateixa porta 1 2 .  
També s'havia previst suprimir les rajoles 
de ceramica vidriada de Xavier Nogues. que 
formen el fris de la facana. 
Sortosarnent les rajoles ja estaven en un 
avancat procés d'elaboració i el projecte va 
seguir endavant. 
de "Catedral del Vi". com horn la denomina i cal No tot pero foren reformes que suprimiren 
dir que aixo té un sentit si tenirn en cornpte la elementsquerninvaren bellesaalaconstrucció, 
sernblanca de la facana principal arnb les seves sinó que tarnbé se n'introduiren altres aue li 
3 naus distribuides longitudinalment, la central 
- 
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donaren vistositat, com són, per una part la unió 
de les 2 naus centrals en una sola a la facana i 
per I'altra la substitució dels elements susten- 
tants. que en el projecte inicial eren de fusta, per 
arcs equilibrats de totxo vist, construit a rosca 
que en I'actualitat són un dels elernents mes 
vistosos del conjunt arquitectonic del celler. 
ELS MATERIA~S 
Pera la construcció del celler es feren servir 
materials autoctons del poble, com son la pedra 
i el totxo, construit aquest en el mateix terme de 
la localitat, en unes bobiles que hi havia i que 
encara existeixen en I'actualitat, encara que 
dues de les quals ja no funcionen i les altres 
dues malgrat que segueixen funcionant s'han 
especialitzat en la fabricació de productes re- 
fractaris d'altres tipus. 
Per cobrir la teulada, es vafer servir la teula 
plana per tal d'alleugerir el pes. 
LES FACANES 
La facana principal podriem dir que esta 
formada per 2 cossos: 
a) Un basament alt de pedra carejada que 
arriba fins a la part inferior del fris, de ceramica 
vidriada que s'estén longitudinalment al llarg de 
la facana. En aquest primer cos hi trobem distri- 
bui'des simetricament 3 portes que se~e ixen  
per accedir a I'interior de les 3 naus, I'arc que 
formen les portes aixi corn els laterals, són de 
pedra picada. Situades simetricament a dreta i 
esquerra de la porta que dóna accés a la nau 
central trobem dos portes de dimensions més 
petites, també amb els arcs i els laterals de 
pedra picada. Situades a dreta i esquerra de la 
porta per on s'accedeix a la nau que conté les 
oficines i el moli d'oli hi han 2 finestres remata- 
des arnb pedra picada, en les quals hi ha reixes 
de ferro forjat. 
Marcant la linia divisoria entre aquest pri- 
mer cos i el segon, hi ha un fris de 42 metres de 
llarg per 80 cm. d'alt, arnb dibuixos de Xavier 
Nogués, pintor i caricaturista que pels anys 20 
pintava i feia caricatures de borratxos i les 
exposava per a vendre-les a les galeries d'art 
anomenades "Laietanes" de Barcelona. 
lnicialrnent hi havia projectat un fris de 80 
cm. d'alt en rajoles vidriades formant un esca- 
quejat blanc i blau que separariael prirnercosde 
pedra vista dels baixos, de la paret arrebossada 
de la part alta. Pero una circumstancia fortuita. 
va fer canviar els plans i va donar lloc al mera- 
vellós fris que tenirn avui. Com he dit abans 
Xavier Nogués exposava i venia les seves rajo- 
les a les Galeries Laietanes, i vaseralli on Cesar 
Martinell les va veure. en va comprar algunes. i 
va pensar en la substitucióde I'escaquejat blanc 
i blau de la facana per les rajoletes que pintava 
Nogués. Aquest canvi pero, encaria el pressu- 
post. malgrat aixo com la idea havia agradat 
molt a Martinell i donat que aquest tenia una 
certa amistat amb Nogués, li va exposar la seva 
idea, la qual li va agradar, i li va dir que li donés 
uns dies per fer el pressupost del que costarien 
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les rajoles que el1 dibuixava. Una vegada fet el que estan emplacats. 
pressupost, li va semblar raonable a Martinell, i En els espais de la facana situats entre les 
el va presentar a la junta. que va acceptar la naus, es troben situades 2 creus forrnades arnb 
proposta que despres es va ampliar a la part rajoles vidriades rematades arnb una banda de 
superior de la nau del molí i altres Ilocs de la color blau que formen les rnateixes rajoles. 
facana. 
Com abans he esmentat, sorgiren dificul- 
tats econorniques, i es decidí suprimir alguns 
detalls ernbellidors, entre ells el fris. pero degut 
que aquest ja estava en un procés avancat 
d'elaboració, es decidí seguir endavant, encara 
que una vegada acabat no es va col,locar, sinó 
que, es va guardar en caixons sota la tolva 
d'entrada dels rairns, i no va ser instal.lat al seu 
lloc de desti fins el 1949. 
Aquesta circurnstancia pero. fou rnalgrat tot 
afortunada, jaque, gracies aestar guardadesen 
caixons, les rajoles no patiren els estralls de la 
Guerra Civil 1936-39, durant la qual el 1938, en 
el decurs de la Batalla de I'Ebre, se establi la 
Iíniadefocalesserraladesde Pandols i Cavalls, 
la carena de les quals forma la línia divisoria del 
terrne del Pinell arnb els de Gandesa i Corbera, 
rornanent el iront a les esrnentades serres du- 
rant uns tres rnesos, la qual cosa va fer que el 
poble quedes considerablernent destruit. Aixi 
rnateix, el celler patí el pas de la guerra. les 
ernprerntes de la qual encara hi són presents a 
les parets de I'edifici. en forma d'impactes de 
metralla. fins i tot el celler durant I'esrnentada 
Batalla de L'Ebre va fer la funció de polvori. 
b) A partir de la part superior del fris, s'aixe- 
ca el segon cos que forma la facana. en el qual 
hi trobem distribuides sirnetricarnent 3 grans 
finestrals avitrallats, constru'its arnb totxo vist, 
de la rnateixa arnplada que la facana de la nau 
Coronant la part superior del finestral del 
rnolid'oli, es pot apreciar una al.legoria en forma 
de 2 figures femenines que sostenen corn una 
rnena de vel, sobre el qual es poden apreciar 
algunes branques que sernblen d'oliver. La part 
superior d'aquest segon cos. és coronada arnb 
fileresde totxovist, el cirndel qual éscobertarnb 
rajoles vidriades de color verd. 
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Finalment, tant la facana principal corn la 
facana posterior corn els laterals es troben coro- 
nats per una rnena de pinacles de totxo vist, 
coberts arnb rajola vidriada verda, distribu'its 
harrnoniosarnent al llarg dels espais abans es- 
mentats. 
que es van suprimir i els arcs, erade 1000 ptes. 
per cada arc gran i de 500 ptes. per cada un 
dels petits, amb la qual cosa la diferencia total 
fou de 10500 ptesI3. Aquesta diferencia, no era 
1 -  considerable si tenim en corn~te l ~ r e u  total de 1 ~ ~ 
I'obra i I'equiparnent de Ma{uinar/a correspo- ELS ARCS EQUILIBRATS nent sobrepassa el rnilió de ptes. i arnb I'ús dels 
Corn abans he a~untat, en el primer prolec- equilibrats o parabolics, amb els carca- 
te els elernentssustentantsde lacoberta, esta- nyols foradats per arquets donen una gran 
va previst que fossin armadures de fusta de vistositat al coniunt de I'edifici. el aual ~ u a n y a  -~~ ~ , - 
uns 14 metres de llum pero després, es 'fa en esveltesa, 'afavorida per la distribu6ió 
decidir substituir les arrnadures per arcs equi- d'aquests ares equilibrats en forma de palrne. 
librats. Aixo suposa un encariment de I'obra, ja ra, 
que la diferencia de preu entre els elernents 
I 1 
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ce l l e r  o q u e  han e s t a t  r e l a c i o n a d e s  amb e l l .  p e r  
t a l  de p o d e r  o b t e n i r  e l  s e u  v a l u ó s  tes t i rnon i  
v i venc ia l ,  a l e s  q u a l s  v o l d r i a  f e r  e x t e n s i u  el m e u  
a g r a i m e n t .  E n t r e  a q u e s t e s  p e r s o n e s  d e s t a c a r i a  
a Joan E s p i n o s .  86 a n y s .  rnor t  r e c e n t m e n t .  fi l l 
d e l  p r i m e r  p r e s i d e n t  I un deis p r i n c i p a l s  f u n d a -  
d o r ~ .  Joan B a p t i s t a  E s p i n o s :  Joan V a l l e s p i  de 
89 a n y s .  que v a  t r eba l l a r  a l e s  obres de c o n s -  
t r u c c i ó  d e  I 'ed i f ic i :  Pere P e l l i s s a .  p r e s i d e n t  de la 
C o o p e r a t i v a  en d o s  o c a s i o n s .  i s e c r e t a r i  d e  l a  
m a t e i x a  d u r a n t  20 a n y s ;  Josep M o n t a g u t ,  con- 
s e r g e  i e n c a r r e g a t  de la C o o p e r a t i v a  d u r a n t  m é s  
de 3 0  a n y s ;  Josep M a r t i .  t r e b a l l a d o r  de l a  C o o -  
p e r a l i v a d e s d e l 1 9 6 2 .  i e n c a r r e g a t  de la m a t e i x a  
d e s  d e l  1 9 7 3 :  M a n u e l  S e r i e s  V a l l é s :  J u l i a n  
A l c ó n ;  F r a n c i s c a  Fe r ré ,  d e  89 a n y s ;  B a p t i s t e  
V a l l e s p i  E s p i n o s  i J o s e p  Maria Al tadi l l .  També 
han e s t a t  u n a  a j u d a  v a l u o s a  l e s  c o n s u l t e s  i l a  
i n f o r m a c i ó  que m'han p r o p o r c i o n a t  e l  m e u  p a d r í  
Sirno i la m e v a  m a r e ,  A n t o n i a  T o r r a d o ,  n a s c u t s  
el 1 9 1 3  i el 1 9 1  1 respec t i va rnen t .  
F i n a l m e n t  agrairia al r n e u  arnic Joan F e r r e  I 
S e r r a .  p e r  l a  s e v a  c o l ~ l a b o r a c i ó  com a a u t o r  d e l  
r e p o r t a t g e  f o tog ra f i c  que 11.Iustra a q u e s t  t reba l l .  
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